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  ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peranan Perbankan Syariah Terhadap 
Perekonomian di Indonesia. Pendekatan yang digunakkan dalam penelitian ini adalah Vector 
Autoregressive (VAR) dengan menggunakan data time series bulanan selama 8 tahun, yaitu M1 
2010 – M12 2012. Berdasarkan hasil Impulse Response Function (IRF), shock yang diberikan 
oleh aset lancar dan aset tetap memberikan pengaruh yang positif terhadap PDB kemudian shock 
yang diberikan pembiayaan produktif juga memberikan pengaruh yang positif dan bersifat stabil 
terhadap PDB, shock yang diberikan pembiayaan konsumtif mengakibatkan PDB mengalami 
fluktuasi tetapi pada akhir periode memberikan dampak yang positif. Pada hasil Variance 
Decomposition (VD) variabel yang paling besar memberikan pengaruh terhadap PDB adalah 
variabel Aset Lancar, sedangkan variabel yang paling kecil memberikan pengaruh terhadap PDB 
adalah Pembiayaan Produktif. 
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